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STATE UNIVERSITY COLLEGE 
at 
CORTLAND 
CORTLAND, NEW YORK 
1 9 6 7 - 1 9 6 8  
WINTER SPORTS SCHEDULE 
Sponsored by 
Men's Athletic Association 
An organization of the 
Cortland College Association 
Dir. of Athletics .. Dr. Robert J. Weber 
Stud. Dir. Athletics Charles Foster 
Athletic Trainer John Sciera 
President M.A.A. ... William Michaelis 
Compliments 
The 
Shamrock 
. Inn 
"Where Cooking Is An Art" 
—•— 
148 Main Street 
Cortland, New York 
Home of Charcoal Steak 
—•— 
B. Biviano Dial 753-3000 
GYMNASTICS 
Dec. 2 Queens . 
Dec. 13 Ithaca . 
Jan. 10 Oneonta 
Jan. 13 Syracuse 
II 1:30 
H 7:00 
A 8 :°0 
A 2:00 
Jan. 20 West Chester A 2:00 
Feb. 9 Merch. Marine and 
Cornell H 7:30 
Feb. 10 Montclair and 
Slippery Roclc .. H 1:30 
Feb. 16 L.I.U A 7:00 
Feb. 17 So. Conn A 2:00 
SKI TEAM SCHEDULE 
Jan. 6- 7 West Point A 
Feb. 3- 4 Cornell A 
Feb. 10-11 Division III Champion­
ships at Norwich .. A 
Feb. 16-17 Syracuse-LeMoyne .. A 
Feb. 24-25 Cortland Meet H 
Mar. 1- 2 Paul Smith Clarkson A 
Mar. 9-12 St. Michael's A 
VARSITY INDOOR TRACK 
Feb. 17 Syracuse Triangular 
Feb. 20 Mohawk Valley C.C. .. H 
Feb. 24 Rochester Invitational 
Mar. 2 Colgate PI 
Mar. 9 Union Invitational 
Mar. 16 NYSCTA at Union 
VARSITY BASKETBALL 
Dec. 2 Adelphi A 8:30 
Dec. 5 St. Lawrence .... A 8:00 
Dec. 8 Fredonia H 8:30 
Dec. 9 Buffalo St H 8:30 
Dec. 12 LeMoyne H 8:30 
Dec. 14 Ithaca A 8:15 
Dec. 16 Geneseo A 8:15 
Dec. 28-30 Pocono Classic 
Jan. 9 Oneonta A 8:30 
Jan. 13 Oswego A 8:00 
Jan. 16 Alfred H 8:30 
Jan. 20 New Paltz A 2:45 
Feb. 7 U. of Bridge H 8:30 
Feb. 8 LeMoyne A 8:30 
Feb. 10 Ithaca H 8:30 
Old Timers Night 
Feb. 14 Brockport A 8:15 
Feb. 20 Potsdam H 8:30 
Feb. 23 Plattsburgh .... H 8:^0 
Feb. 28 Siena H 8:30 
Mar. 2 Albany PI 8:30 
FRESHMAN BASKETBALL 
Dec. 8 Fredonia H 6:30 
Dec. 9 Buffalo St H 6:30 
Dec. 12 LeMoyne H 6:30 
Dec. 14 Ithaca A 6:15 
Dec. 16 Geneseo A 6:15 
Jan. 9 Oneonta A 6:30 
Jan. 13 Oswego A 6:15 
Jan. 16 Alfred H 6:30 
Jan. 20 New Paltz A 1:00 
Feb. 10 Ithaca H 6:30 
Feb. 14 Brockport A 6:15 
Feb. 17 Auburn A 2:00 
Feb. 20 Mohawk H 6:30 
Feb. 23 Manlius H 6:30 
Feb. 28 Corning H 6:30 
Mar. 2 Morrisville H 6:30 
VARSITY SWIMMING 
Dec. 9 Buffalo St H 2:00 
Dec. 13 Oneonta H 8:00 
Dec. 15 Geneseo A 4:00 
Jan. 10 R.P.I A 3:30 
Jan. 15 Hamilton H 4:00 
Jan. 20 Ithaca A 7:00 
Feb. 10 Oswego H 2:00 
Feb. 14 Brockport A 7:30 
Feb. 17 St. Bonaventure ..A 2:00 
Feb. 20 U. of Buffalo .... A 3:30 
Feb. 27 Harpur A 7:00 
Mar. 1-2 SUNYAC (Fredonia) 
FRESHMAN SWIMMING 
Dec. 9 Buffalo St H 2:00 
Dec. 13 Oneonta H 6:30 
Jan. 10 R.P.I A 3:00 
Jan. 20 Ithaca A 6:00 
Feb. 10 Oswego H 2:00 
Feb. 14. Brockport A 6:00 
VARSITY WRESTLING 
Dec. 13 Oneonta H 8:0() 
Dec. IS Albany H 8:00 
Jan. 6 Brockport A 3:30 
Jan. 10 Syracuse A 8:30 
Jan. 13 R.I.T H 3:00 
Jan. 20 Ithaca A 8:00 
Feb. 3 C.W. Post A 2:30 
Feb. 9 Springfield H 8:00 
Feb. 10 U. of Buffalo H 3:00 
Feb. 17 Oswego A 3:00 
Feb. 24 SUNYAC (Cortland) H 
FRESHMAN WRESTLING 
Dec. 13 Oneonta H 6:30 
Dec. 15 Albany H 6:30 
Jan. 6 Brockport A 2:00 
Jan. 10 Syracuse A 6:30 
Jan. 13 R.I.T H 1:30 
Jan. 20 Ithaca A 6:30 
Feb. 10 U. of Buffalo ... H 1:30 
Feb. 14 Colgate A 3:30 
Feb. 17 Oswego A 1:00 
